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Después de la posesión de los
ministros
Se ha celebrado el primer
Consejo en Ya Presidencia
Después de ocuparse de la si-
tuacién política, social y eco-
némica de Espacia, han apro-
lnado unánimemente las líneas
generales del discurso de pre-
sentacién del Gobierno que
pronunciaré mañana en la Cé-
mara el señor Azaya
MADRII), 1.1 -Esta mariana cn todos
los Ministerios ha tenido lugar el acto de
toma de posesión del ml€\'0 ministro.
En cada departamento ha asistido el alto
personal, pronunciándose discursos.
Después de la posesión de los ministros
se ha celebrada el primer Consejo en la
Presidencia.
Los nuevos consejeros a la entrada no
han hecho manifestaciones a los periodis-
tas. La reunión ministerial ha comenzado
a las once de Ya mariana y ha terminado a
las dos de la tarde.
Aun cuando los ministros no han hecho
manifestaciones; se ha podido averiguar
que en el Consejo se ha estudiado la situa-
ciC»n política, social y económica de Espa-
13a y se han Conocido los puntos esencia-
les del discurso que mariana pronunciaré
el seriar Azafxa para presentar al Gobierno
al Parlamento. .
Terminada la reunión ministerial ha sido
facilitada a la Prensa la siguiente nota ofi-
ciosa:
El Consejo de ministros, al constituirse,
ha estudiado detenidamente la situación
política, social y económica de Espacia,
determinando el programa de Gobierno
que será leído mariana en la sesión de
Cortes por el jefe del Gobierno. Este pro-
grama ha sido aprobado unénirnemente,
siendo felicitado el seriar Acalia por sus
compaxieros de Consejo.
Los radicales estén muy dis-
gustaclos
Dicen que la crisis ha sido
una maniobra para alejar
del Poder al seiior Lerroux
Se ha reunido la minoría radi-
cal, acordando que el jefe in-
tervenga en el debate político
MADRID, I3.--Esta mz18ana si ha reuni-
do en una de las Seccimmcs del Congreso
la minoría radical, presidiendo el sénior
Lerroux.
Ha examinado con detenimiento la si-
tuacién política y se ha acordado que en el
debate que se planteara mariana en la Ca-
mara con motivo de la declaración ministe-
rial, intervenga el seriar Lerroux.
Esta tarde en los pasillos del Congreso'
los diputados radicales no ocultaban su
disgusto por la solución de la crisis. No te-
nian inconveniente en afirmar que el plan-
teamiento, desarrollo y solución de la Cri-
sis había sido una maniobra política para
alejar del Poder a su jefe el selior Lerroux.
Estos diputados, que sin duda confiaban
en que el Poder indefectiblemente iba a ir
a sus manos, no se han recatado en anun-
ciar que en el debate político de mañana
el selior Lerroux hablara de manera que
quedaran aclaradas muchas cosas que hoy
no lo están.
El glorioso vuelo de Barberán y Collar
La ciudad deLa Habana tributé una
emnnionante acogida a nuestros
aviadores
Mas de cliez mil personas se congregaron en el aeroclromo
para darlas la bien venidla
CAMAGUEY, I 3.;-Una inmensa mu-
chedumbre, que se calcula en unas 6.000
personas, se apireaba en el Campo de avia-
cién de esta Ciudad, de donde han salido
los aviadores españoles seziores Barberán
y Collar para continuar' su triunfal vuelo.
'Las fuerzas de Policía y marinería que
habían sido enviadas por las autoridades
al aeródromo para mantener el orden eran
impotentes para contener a la muchedum-
bre, que en hombros llevé a los aviadores
hasta el lugar en que estaba su aparato.
Por fin y después de ímprobos esfuerzos
.de los marinos y policías se pudo despejar
un poco el Campo, dejándolo libre frente al
<<Cuatro Vientos».
Los aviadores, bastante emocionados por
los vítores de la muchedumbre, ocuparon
su lugar en la carlinga, y poniendo en mar-
cha el aparato se elevaron majestuosamen-
'te a las 14,20 (hora americana), y después
de dar una vuelta sobre el campo tomaron
rumbo a La Habana. dzindoles escolta va-
rios aeroplanos.
I..~\ HABANA, 1.3.-Los aviadores espa-
zioles han llegado a esta población tres ho-
ras después de su Salida de Camagüey.
El <<Cuatro Vientos» y los aviones que le
daban escolta evolucionaron varias veces
sobre la capital, y a las 17,13 (hora local)
tomaban tierra en el' aeródromo habanero
de Columbia.
Si la salida del aeródromo de Camagüey
fue algo emocionante, la llegada al de esta
capital ha sido algo apoteósica; » pues mas
de 1o.ooo personas se congregaban en el,
y al aparecer el avión una atronadora salva
de aplausos saludo a sus ocuparites.
Las fuerzas de marinería mantuvieron el
orden impidiendo que llegasen hasta el
aparato los entusiastas espectadores.
Los señores Barberán y Collar fueron sa-
ludados a su llegada por el embajador de
. Espacia, sexior Ferrer, y por las autoridades
cubanas, miembros del Cuerpo diplomático
y por su compaxiero y compatriota capitán
Iglesias, que dieron escolta a los aviadores
.hasta el Club de Aviación. •
Los ser3ores.Barberan y Collar se mues-
tran emocionados por todas las muestras
de entusiasmo de .que han sido objeto desde
su aterrizaje en tierra cubana.
HABANA;-f 3.--El capitzin se13or Igle-
sias, miembro de la Comisión conciliadora
de Leticia, que llegó hoy a esta Ciudad, co-
mentando el vuelo de sus compaxieros serio-
res Bafberén y Collar, dijo:
-Como espariol y amigo de los aviado-
€;f€S me siento honrado y orgulloso del triun-
.f0x obtenido, y deseo ver a mis amigos para
I
g
darles un fuerte abrazo de enhorabuena y
amistad.
Anoche me enteré gle que habían llegado
sin novedad a Camagüey, y sentí una in-
mensa satisfacción, que deseo hacerles pre-
sente.
HABANA, I 3,-Tremendas escenas de
confusión se han desarrollado en el Campo
de aviación de Columbia al aterrizar los
aviadores €Spaf10l@5_
Los soldados y marinos, cogidos de la
mano, tuvieron que hacer esfuerzos sobre-
humanos para contener a la multitud, que
forzando, al fin, la muralla de uniformes que
le cerraba el paso, se precipité hacia los
aviadores, llevándolos en hombros hasta el
edificio de la Academia de Aviación.
Mientras tanto y tras titánicos esfuerzos
la Policía había Logrado ir abriendo Camino ,
para que los aviadores pudieran penetrar
en el edificio, desde donde hablaron breves
instantes por radio, dirigiendo un saludo
cordial y las mas expresivas gracias al pue-
blo cubano por el recibimiento que les tri-
butaban. .
Cuando los aviadores salían de la escue-
la de cadetes en automóvil, hombres y mu-
jeres luchaban por acercarse al coche con
las manos extendidas para estrechar las de
los aviadores. .
Algunas mujeres lloraban 'y todos visi-
blemente emocionados no cesaban en sus
hurras.
Por liltimo, y viendo que los aviadores
corrían peligro "ante el exceso de eutusias-
mo, los soldados hubieron de blandir sus
fusiles amenazadoramente contra la multi-
tud, consiguiendo hacerla retroceder.
Todas las oficinas de La Habana y de
Marianao cerraron a las 15 (hora local) y
enorme cantidad de publico tributaba ince-
santes ovaciones a los aviadores a su paso
por las calles He la Ciudad.
LA HABANA, 13.-Después de un brea
ve descanso los aviadores espaxioles se di-
nigieron a la rédaccién del <Diar'io de ya
Marina», desde donde elsefwr ~Barf>er3n
decidió telefonear al seriar Alcalá Zamora,
Presidente de la Repliblica espaxiola, y a
su propia hermana, mientras que el sedar
` Collar telefoneo a su padre, que se.encuen-
~tra en Figueras.
LA HABANA, I 3.- -Duranle su visita
a la Redacción del ¢Diario de la Marina»
el seiior Collar dijo: .
-Cuando layamos planeado definitiva-
mente nuestro viaje a Mejido, entonces de-







' La minoría de la Esquerra, sa-
tisfeclxa por la solución de
la crisis
EI señor Maceé opina que,
aprobadas unas cuantas
leyes, se suspenderé la vi-
da parlamentaria hasta
Octubre
En este mes se reanudaré para
cliscutir y aprobar el presu-
puesto de 1954
BARCELONA, 13. -Hoy se ha reunido
la minoría parlamentaria de la Esquerra
para tratar de la situación de la política
espaxiola. Los diputados han coincidido en
mostrarse plenamente satisfechos por la
solución de la crisis política.
El selior Maciza, hablando con los perio-
distas, les ha dicho que la solución que se
ha dado a la crisis le había parecido inme-
jorable, y, ademáis, la (mica.
El presidente de la Generalidad cree que
el Parlamento permaneceré abierto el tiem-
po suficiente para aprobar las leyes mis i
urgentes. Después se cerraran Ias Cortes
en vacaciones de \'eran y volverán a re-
anudar su labor en el mes de Octubre. En-
tonces comenzaré la discusión de los pre-
supuestos generales de la nación para el
afj0 1934,
Para el día 10 de Agosto
Ye se ha hecho publico el. cartel de
la corrida de toros para el día de San
Lorenzo.
La Comisión organizadora, cum-
pliendo _/fielmente el acuerdo uncinime .
de los setiores accz'onzlsz'as, ha ultima-
do un programa que se puede calzfcar
de excelentísimo. El reunir en una co-
rrida a dos de los ases de Ya baraja
taurina, dos de los imprescindibles en
toda corrida de postín, es ya garan-
tia de un éxito_ Los nombres de Ba-
rrera y Ortega se [en en .todos los
earteZe§ de' [as mas renombradas ferias,
y' cada uno den por si constituyen un
pedestal que los pziblicos admiran en
las plagas.
Y Armillita chico, que es el que
completa la terna de matadores,
es sin duda el mejor de los tore-
ros mejicanos_ Aun resuena el éxito fo-
tundo que obtuvo el pasado jueves en
el coso madriletfso, donde dijo graba-
do todo un Curso del bien torear.
Por tratarse de tres de las figuras
nzds salientes, en días sucesia/os nos
ocuparemos de la personalidad tauri-
na de cada uno.
Y si en la elección de matadores se
ha echado el resto, no digamos nada
de la del ganado, _pues los to/"os de
don Antonio Pérez de San Fernando,
son de los que preparen con especiali-
dad los Lidiadores, por su bravura y
doblega. También nos ocuparemos de
su historial otro día.
Marmolillo.
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\Vashington para asistir a la Exposición
Universal que se celebra en dicha capital.
El general Herrera, actuando como se-
cretario, saludé a los aviadores en nombre
del Gobierno, y dijo que el Señor Macha-
do, presidente de la Republica, les impun-
dré. las insignias de la Orden militar del
Mérito tan pronto como vuelva de una ex-
cursién que hace unos días emprendió.
Las llaves de la Ciudad les serán entre-
gadas por el mayor señor Tirso de Mesa,
y la ceremonia tendrá lugar en la Casa
Consistorial.
NUEVA YQRK, I 3.- -El jefe de la Avia-
cién militar cubana, capitán Torres Menier,
ha manifestado que algunos aviadores cu-
banos desean efectuar un viaje aéreo a Es-
paxia en correspondencia a la visita de los
aviadores espalioles; pero que el principal
obstáculo para la realización dc este vuelo
cs de orden econC>mico.
El ministro de Estado de Cuba
celebra una recepción en honor
de los aviadores españoles
LA ILXBANA, 1 3..-Los aviadores espa-
zioles Barberán y Collar con inflan sieniio
objeto de cordialislmas manifestaciones de
cario y entusiasmo.
Esta mariana se ha celebrado en cl mi-
nisterio de Estado una brillantísima recep-
cién en honor de los señores Barberán y
Collar. Han asistido varios ministros del
Gobierno de Cuba, el Cuerpo diplomático
y nuestro embajador cn aquella isla selior
Lopez. Se calculan envaraos miles de per-
sonas, las que han desfilado ante .los avia-
dores esparioles en acto de cordial admira-
ci6n..
una ro osicién del coman-p p
clante Franco
Para que las Cortes se ad-
hieran al homenaje nacio-
nal a Barberán y Collar
MADRID, I°.- -I"l diputado don Ramón
Franco ha dicho cn l<)S pasillos que cn la
sesión que mañana celebraré la Chimara
presentaré 5; defenderé una proposición
solicitando que las Cortes se adhieran al
homenaje nacional que habré de celebrar-
se en honor de los gloriosos aviadores
Barberán y Collar, que tan alto han puesto
el nombre de España con la magna proeza
que han llevado a cabo.
Parece ser que la proposición del co-
mandante Franco serzi aceptada por una-
nimidad.
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una huelga tranviaria en Gi; 6n
El gobernador impone una
fuerte multa a Ya Compa6ia
de Tranvías
GIJON, 13.-Se ha declarado la huel-
ga general de obremos tranviarios. El go-
bernador, con objeto de que el servicio
no quedara interrumpida ordené a los
guardias de Asalto que se hicieran car-
go de los coches.
A1 presentarse los guardias en los lo-
cales de la Gompaf1ia para sacar los co-
chesa la falle, la Compaflia se ha ne-
gado rotundamente a ello.
El gobernador civil, en vista de esta
incomprensible actitud, ha impuesto a
la Compaflia una fuerte multa,
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
La vista de la causa contra el
doctor Allaifiana
Esté anunciada para hoy,
pero se cree que se suspen-
deré por incomparecencia
del procesado
MADRID, 13.-Para hoy a las once
de ya mariana esté anunciada en la Au-
diencia la vista de causa instruida con-
'tra el doctor Albi lana por el discurso
que producid en el teatro de la Gome-
dia, en el que vertió conceptos injurio-
sos para la Republica y para sus hom-
bres representativas.
Se Cree que la vista se suspenderé por
incomparecencia del procesado, que se
encuentra fuera de Mar red.
zsoN Los
Muchas veces calificamos de ilógica y
suicida tanto la obstrucción parlamen-
taria, como la que se hacia en la Pren-
sa y en la falle por ciertos sectores de
opinión contra el Gobierno de izquierda
republicano-soeialista presidido por el
Señor Azaya.
Se argumentaba contra él diciendo
que no tenia mayoría en las Cortes, que
no lograría reunir nflmero suficiente
para <<qu6rum» y que tampoco contaba
con la confianza del Jefe del Estado. En
ultimo extreme se arguya que el país
estaba divorciado de sus gobernantes...
Toda la argumentación era puro so-
fisma. El Gobierno demostró tantas ve-
ees como fue preciso que contaba con
mayorizi parlamentaria para aprobar y
refrendar las leyes. De que gozaba de la
confianza presidencial tarnpoco cabía
duda, pues don Nieeto Alcalá Zamora
firmo Leyes sustanciales para la normal
rnarcha constitucional del Estado, y aun
autorizo la presentación a las Cortes de
otras que fueron como respuesta signi-
iieativa a los que pusieron su confianza
al Gobierno en entredicho.
-Y, no obstante, los obstruccionistas
del Parlamento y de la calle continua-
ron su obra demoledora, desprestigia-
dora de unos hombres que son los pun-
tales mas firmes del nuevo régimen.
Bien es cierto que la oposición en sus
últimos días se había atemperado un
tanto, pero es indudable que su labor
intensa anterior dio por resultado 8
plantearniento de una crisis total.
Y, bien, ya consiguieron su propési-
to. Ya»e1»Jet'§ del. Estado -dad -aedos a los
desalumbrados políticos, y los llamé a
consulta, tan amplia, tan descendiente,
que en al im caso lind6 el :idea polémi-
mica despertando enojos disculpables.
No podrán ya decir que el Gobierno
carece de los elementos indispensables.
Es muy cémado eso deducir que atrave-
samos época de <<dictadura parlamenta-
ria»... ;,Qué es eso?
Las actua1esCortes fueron convocadas
para desarrollar un programa amplisi-
mo, que fue divulgado a la paz del país
como james lo fue programa alguno. La
,respuesta del pueblo fue causa del matiz
\;\
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El nuevo ministro de industria
y Comercio no puede opinar
El seiior Franchy Roca dedi-
café espe¢ial atención al
problema de la exportación
No tiene, por almora, ningún
plan a clesarrollar
MADRID, 13.-Los periodistas han 10-
grado hablar un momento con el nuevo
ministro de Industria y Comercio. Le han
preguntado acerca de los planes que pifen-
sa desarrollar al frente de su departamento.
El sexior Franchy Roca ha dicho que no
podía opinar porque no se ha orientado.
No tiene plan fijo y determinado a des-
arrollar. Lo único que ha podido adelantar
ha sido que dedicaré preferente atención a
Ya solución del problema de las exporta»
ciones°de nuestros productos.
Lo que dice Martinez de Velasco
Cree que con la solu¢i6n de
Ya crisis se agudizaré mes el
problema parlamentario
MADRID, 13.--El jefe de la minoría
agraria, sef1or Martinez de Velasco, ha
dicho que le parecía mal la solución de
la crisis y que esperaba que esta solu-
ci6n agudizaría mes y mes el problema
parlamentario.
Algunos diputados de izqui rda, al
conocer estas manifestaciones, las han
encontrado muy justificadas. Lo verda-
deramente absurdo, decían, seria que a
los agrarios les pareciera bien la so1u-
cién de la crisis, que no es otra cosa que
el triunfo mes resonante de los partidos
de izquierda.




Las tormentas causan da-
i"\os a las cosechas
HELLIX, 13. -I)urantc toda la semana
han descargado en ésta numerosas tor-
mentas, que han causado dacios en las co-
sechas de cebada, ya segada en su mayor
parte.
La recolección, que era excelente, ha
sufrido con este motivo un serio que-
branto.
DISMOS, SI!
izquierdista de la Repflblica, y ésta, en
las Cortes, no ha hecho sino seguir los
dictados de la opinión pflblica tan elo-
cuentemente manifestada.
Y, naturalmente, cuantos quieran ir
contra la corriente, cuantos pretendan
crear obstáculos artificiosos en la mar-
cha gubernamental que interpreta Hel-
mente el sentir popular, han de estre-
llarse ante el bloque de voluntades
guardadoras del tabernáculo.
Esto es lo ocurrido con la liltima cri-
sis. Abu han tenido el poder propicio a
entregarse en sus manos a cambio de
soluciones concretas, de garantías séli-
das para gobernar en forma de dar sa-
tisfaocidn al sentimiento republicano.
Han tenido que declarar su impoten-
cia. Han sido suspendidos en estos exé-
menes de Junio, y lo peor para ellos es
que sin esperanza de aprobación en Sep-
tiembre.
Porque tenemos la imprestén de que
` el actual Gobierno ha salido fortalecido
de la prueba; pero de tal forma, que so-
bre aumentar el numero de sus votos en
el Parlamento, tiene el espaldarazo mag-
nifico que le permite afrontar sin temo-
res la para propuesta en su primera
etapa.
Hemos salido ganando. Las falacias
puestas en=~juego' por las oposiciones
han quedado patente. Querían que las
Leyes Agraria y de Cenggjegaeiaues reli-
giosas no fuesen puestas en practica, y
ahora el objetivo besico del :Gobierno
'seré implantarlas inexorablemente. En
Octubre y Enero estaré la en éeiia nza to-
da en manos del Estado laico, y la Re-
forma Agraria aplicada con intensidad
Quando se toq.uen log beneficios re-
portados por la aplicación de las citadas
Leyes, cuando la P epilblica tenga-'en
sus manos el instrumento constitucio-
nal capaz de encauzar los problemas de
Orden pliblico, cuando empiece a .es-
tructurarse la nueva eqonomia a merced
de los procedimientos políticos del régi-
men imperante, entonces seré llegada la
hora de consultar de nuevo la voluntad
del país.
Pensar en otra cosa es jugar con ven-
taja; pero se les ha visto el juego y des-



































De Alcalá de Gurria.
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SIEMPRE Los MEJORES ESPECTACULOS
Mañana jueves, 15 (Festividad del Corpus)
Estreno de la gran superproducción A. F. A. A.
Tierra naura
Lin emocionante Drama contra Ya guerra, una verdadera obra humana
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Página 2
Sesión del día 12 de
Junio de 1955
Con asistencia de los sefxores Yin
Beses, Grasa, Bueno y bajo la presi-
dencia de don Sixto Coll, celebré sesión
a Comisión gestora de la excelentísima
Diputación provincial.
Fue aprobada el acta de la anterior, y
se adoptaron los siguientes acuerdos:
Contri huir a los gastos para los traba-.
jis de extinción de la plaga de la lan-
gosta en los pueblos de la provincia,
aportando de momento mil litros de ga-
Solina.
Se aprobaron facturas a la Beneficen-
cia por 60.512'65 pesetas. Estancias de
dementes por 8.137'50 pesetas y estan-
vias en Sanatorios por 637,05 pesetas.
Se concedieron dos medias pensiones
en el Sanatorio de Pauticosa y un auxi-
lio en metálico para estancia en un pue-
blo de la alta monta1ia.
El pago de matriculas y libros para
asilada das en la Ben eHcencia provin-
cial, así como el viaje a Madrid a otra
para hacer oposiciones a enfermeras del
Cuerpo de Sanidad.
Fue concedida prorroga para la ter-
minacidn del pabellón de tuberculosos,
y se aprobé modiiicacidn del lavadero
mecánico.
Se estimé escrito del Ayuntamiento
de Tamarita sobre el proyecto del cami-
no vecinal.
Aprobase recepción del Camino de Ar-
baniés y se faculté a la presidencia para
la designación del peán caminero.
Se adjudicó la adquisición de piedra
para varios caminos vecinales.
Fue denegada petición de peones ca-
mineros de los de Orna y Banariés.
Se aprobaron certificaciones de obra
por 81.301'80 pesetas.
Quedé sobre la mesa escrito de don
Angel J. del Castillo, ayudante de la
Sección de Vías y Obras.
Se aprobé proyecto de camino vecinal
de Castejón de Sobrarle a la carretera
dc Jaca a E1 Grado, trozo Segundo.
Se estimaron escritos de los Ayunta-
mientos de Escurrilla y Hoz de Jaca so-
bre proyectos de camino vecinal el pri-
mero y de obras de defensa él Segundo.
Se acordé proceder de conformidad 1
con el informe del oficial mayor, sobre 1
advertencias hechas por el interventor,
con respecto a ingresos pagos.
En el periodo de ruegos y preguntas,
el selior Beses solicita la actividad en
la liquidación de caminos vecinales, y
no habiendo mes asuntos de que tratar
se levanté Ya sesión.
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-EI bárbaro crimen de un
mendigo
LA ceRuSA, 13.--Diéen de Cee,
.que la nimia. Melinda Lema Pérez, fue
.por ¢nca1'5Q d¢ su @bu81f) al estanco
"5 édmpiér tabaco. La jifia no 1'eg1'¢-
s6 al domicilio paterno, y el vec'hda-
rio, alarmado de que le hubiese ocu--
rrido alguna desgracia, hizo diversas' .
pesquisas para en.contrarla, sin resul-
tado. Al día siguiente, un tío de la
nimia la hallé entre dos peñascos, cer-
-ca del cementerio del pueblo. Se ha-
llaba Hendida en el suelo en medio de
gran charco de sangre.
Llevada al pueblo, el médico de la
localidad la aprecio quince heridas en
distintas partes del cuerpo, todas ellas
causadas por arma. blanca. Su estado
era muy grave.
El suceso aparecía en los primeros
momentos envuelto en el misterio;
pero al final se ha podido poner en
claro lo ocurrido saz Ya niña, v ha sido
lo siguiente: Al regresar al pueblo,
después de comprar el tabaco, le sa-
lio al paso el mendigo Alcira Gonza-
. lez Portela, el cual le pidió la cajetilla
que en. niña acababa de comprar. Ella
Mañana Jueves
Consejo provincial de Pri- .
mera Ensefianza
L u ~(1;1cCtu>> 01>r1.csp<mdi0\1tC` al día 8
del actual publica un 1)cc'rctu que interesa
conocer a los SCfluI°CS Ill2l('StlIUS dc \'ariaS
localidades que han dc dar <:umplimiento a
lo que en él se dispunc.
En su \irt11d \. Lcnifzndu cn cuenta que
el órgano oiivial no llega a todos los pue-
blos, el Conscj<>_ Q1 fin de difundirlo, publi-
ca o Fv' iosa nu~xm~ en los pcriédicos diarios
lo que interesa conocer al Magisterio por
haber de cumplimentarlo en un plazo pe-
rentorio.
Articulo 9.0 Las Comisiones mixtas de
carácter exclusivamente local estarán inte-
gradas:
a) P01 el maestro y la maestra naciona-
les mes modernos de la localidad respec-
tiva.
b) Por dos concejales designados di-
rectamente por el Ayuntamiento.
Q) Por un representante de los padres
de familia de la localidad, designado por
la Dirección general de Primera Ensexian-
za, a propuesta, en terna, de la Alcaldía
correspondiente.
. Articulo 13, Las Comisiones mixtas lo-
cales quedaren provisionalmente e inexcu-
sablemente constituidas en un plazo de
Ocho días, contados a partir de la fecha en
que aparezca este Decreto en la <<Gace+a
de Madrid». A tal efecto los vocales maes-
tros de la Comisión mixta darán comienzo
a sus actuaciones en el plazo mencionado.
La incorporación de los demás vocales se
realizara automáticamente a medida que
sean designados.
Articulo 14. Durante el periodo de
constitución provisional de las Comisio1'1es
mixtas locales actuaré como presidente el
vocal maestro.
Las actas de constitución provisional y
definitiva serán enviadas con toda urgen-
cia al inspector jefe de la provincia. Este
funcionario será e encargadode transmi-
tirlas a la Comisión mixta provincial.
El Consejo, al difundirlas del modo mas
rápido y-que considera mas eficaz, reco-
mienda a los señores maestros de las loca-
lidades donde haya de hacerse la sust-itu-
| cion de la enseñanza dada por las Confe-
siones y Congregaciones religiosas el mas
exacto cumplimiento, pudiendo dirigirse a
él: en aclaración de cuantas dudas se le
presenten., . '1 .
Huesca, 12 de junio de I933.-lil presi-
dente, Miguel Mingarro.-El secretario,
Miguel Sanchez dc Castro.
U D E D N SAGE
El local de las insuperables producciones
El D(mIN(;():
Un magniiim y monumental programa:
Norma Shearer, Lionel Barry more y Clark
Cable, en
ALMA LIBRE
Stan Laurel \' ()li\.cr Hardy, On
Hacienda de las suyas
Se venden vencejos, a OCHO pese-
tas ilinio de diez fascales_
Para informes:
Almacén de Lubrificantes
Plaza de San VicmriéIw.
s i negó, v entonces Alcira con una
navaja la apurialé bárbaramente para.
quitarle el tabacO_
El criminal ha. sido definido e in-
gresé en la. cárcel confeso dese bar-
barle.
"Editorial Popular S. A..--Huesca.
(EL CORPUS)
Eslreno de una producción especial de la UPA
lntérprefesz El lnomlxre del laombin, Fritz Raso, y mis
de cien nidios actores
Para los hilios, hecha por nimios... y para los
mayores, para 'evocar las aventuras de la niliez
Ministerio de Tralaaio y Pre-
visién Social
DELEGACION PRUVINCIAL
DEL TRABAJO DE HUESCA
Elecciones para coiastituir un
Jurado mixto de Industria de
la Alimentación, integrado por
dos secciones, una de Panale-
ria y otra de Harineria y Mo-
lineria
El Ministerio de Trabajo y Previ-
sién Social, en la ¢Gaceta» de 12 del
corriente, publica una orden dispone
siendo:
-° Que las elecciones para la de-
Signacién de los cuatro vocales efec-
tivos e igual nflmero de suplentes que
han de integrar cada una de las men-
cionadas secciones, se verifiquen den-
tro del plazo de veinte días, contados
a partir del siguiente al de la publica-
cién de esta orden en l a <¢GaCeta de
Madridh.
2.0 Que la representación Patronal
de la' Sección de Panadería sea desig-
nada por Ya Asociación Pa1ronal-Qs-cense (Industrias de la Alimentación),
con treinta obreros. sólo en cuanto
a panadería.
3.° Que la representación l'at.ronal
de la Sección de Harineria y Molincria
sea elegida por la Asociación Provin-
-cial de Fabricantes de Harinas de
Huesca. con 241 obreros.
4.° Que la representación ubrera
de las dos seccionas sea designada de
conformidad con lo prevenido €l\ el
articulo 15 de la Ley de 27 de No-
viembre de 1931, por no Hgurar nin-
guna entidad de este carácter que a
dichas actividades se refiera inscrita
en el Censo Electoral Social delcste
Ministerio; y
5.° Que las entidades mencionadas
deberán remitir sus respectivas actas
de elección al delegado provincial de '
Huesca. el cual las enviaré a este Mi-
nisterio.
Lo que se pone en conocimiento do
las interesados a los efectos oportu-
nos. . .
Huesca, 13 de Junio de I933.-El
delegado, José V. Morón.
eccion financiera








5 por 100 en.
5 por 100 »
5 por 100
sin impuestos.
Amotble. 5 por 100 en. 19827
con impuestos..
Amortble. 3por100 en. 19828






Hipotecario 4 por 100
» 5 por 100
» 6 por 100








Minas del Kif.... .
Jades. .. . . .
Petrolillos..........
Gamesa.... . .




Tesoro 5 y medan por 100...
Tabacos.
Telefónicas Preferentes....
Telefónicas Ordinarias .. . . . _










































ervlclo de trenes y autobuses
41' R E N E S (desde el día 15 de Mayo de 1955)
Para Zara0oza...........
Para Ayerbe-Mercancias .. .. ..
Para Ayenbe-Canfranc...........
Para Tardiema-Barcelona..... . .















Para Alcalá de Garrea......... .\ 17,
Para Ayerbe (por Bolea-Loarre)... 16, c.


































NOTAS.-El tren que sale de Huesca a las 10,45 combina en Tardienta con el correo par&»
Barcelona que llega-a las 19.50.
El tren que sale de Huesca a las 15,45 combina en Tardienta con el rápido de Zaragoza
que llega a Barcelona a las 22350.
El :rem que llega a Huesca a las 15,5 recoge en Tardienta a los viajeros que llegan de Bari
celoma en el rápido minero 216, que sale de Barcelona a las 8'25.
El tren que sale de Huesca a las 8,52 enlaza en Ayerbe con el ligero que sale a las 9,44
para llegar a Canfranc a las 12,25.
El tren que sale de Huesca a las 15,15 enlaza en Ayerbe con el rápido que sale a las 16,28
para llegar a Canfranc a las 18,10.
El tren que sale de Huesca a las 18,35 enlaza en Ayerbe con el que sale a.las 19,45 para
llegar a Canfranc a las 22,15.
Victima de una impruclencia
EI tren arrolla a un pastor
y Ío mata
Conumican dc Aycrbc que cn las proxi-
n1ida<lcs dc la cstacién un tren Correo ha
alcanzado al pastor Emilio Brun Iguacel,
natural y vecino de Hecho, que cuidaba
ganado e intenté cruzar la vía en el mo-
mento en que pasada cl convoy.
El infortlnnadu Iinmiliu fue lanzado a dos
metros dc distancia y a consecuencia del
formidable golpe recibido cn la cabeza fa-
llecio instan tzineanmlmte.
El juzgado municipal s i persona en el
lugar del suceso, procediendo al lcvanta-
miento del cadziver.
l\Ia1l1ana JUEVISS: (El Corpus)
Estreno de una producción especial,
EMIL Y Los DETECTIVES
Es un primor cl trabajo dc cien pequeros
actores en este film dc la lfl*lz\. *,§
Repris del Elm sensacional, hablado cn
español,
La voluntad del Muerto
Por Antonio Moreno, Lupita Tovar, etc...
EL DOMINGO: Estreno de
K I K I
La mes genial dv las creaciones de la deli-
Ciusa estrella Fanny (Jndra.
e1i` el pueblo de ._
calle de ._




Relación de las reses sacrificadas en e1
día de ayer.
Carneros, 31, kilos, 452'l00.
Corderos, 58, kilos, 5Z2'100.
Ternascos, 31, kilos, 16Z'000.
Terneras, 5, kilos, 623'500.
Vacas, 1, kilos, l81'500.
Total, reses. 126. kilos. 1.94l'200.
mul11uuuun1u1l1111ll1n1nu1luu11l1uu1111111111l1l1tn1u
. . 0,55 litro
Id. Viejo . . . . 0,70 id.
Id. País . . . . . 0,45 id.
Dorado viejo.... 0.60 id.
Pajarilla ...... 0,60 id.





. Seminueva, de 5oo kilos de fuerza,
y un mostrador de madera de Cinco
metros.
Se venden en buenas condiciones.





semestre al diarioEL PIIEBLO.
de _ . de _I933.
(Servicio facilitado por el Banco
Espariol de Crédito.)
nn1u\11111111un1nnnllnn111111111u1au1ulannllu1u1u1m
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Anuncio de sin basta
Hazla las doce horas del día
19 del mes en curso, se admitirán
pliegos para la subasta de conlra-
Lacién de las obras del nuevo
Hospital., cuyo a`n~unc-io publica la
<<Gaceta» de Madrid. del día 27 de
Mayo lflltimo.
Lu Subasta tendrá lugar .a la
misma hora del día 20 del actual.
-El tipo de subaslaes de péselas















EL SABADO: (A 0,30 y 0#50>
i r e l
C S t a í
Henan n n is_ll e l a ns lu r i a na
Wm ll 21 lm
co
Luis I niuerula tllinelar) :;;;: lllRIEIII]
cnrusmr .lwmuunl
N Manufacture de toda clase de graha-
E g g : dos. Placas grabadas químicamente,
precintos de todas clases, foliadores,
= imprentillas, sellos cauchli elasiico,
W almohadillas y tintas para sellar. '
9 = Los pedidos de sellos de cauchni son d 8 el N8
servidos a las veinticua1ro horas.= l . u Pidan precios y catálogo. C a s a
'°' n : Dirigirse a
u mg - J
_ . |
< 1
AI visitar Huesca, no olvidéis hacer el itinerario calle SAN ]ORGE-PLAZA
MESNADEROS (Barrio Nuevo), porque en él encontraréis Ya EBANISERIA
i d e I \| a I I é s
|
11111111111111-1
E s E L M E ..| o R EE
11111111111111111=
lndusiriales y
patentado por Luis Tomes Rivarola, con el mimo esfuerzo.
1,Su coste de conservación? insignificante. I
1,Su manejo? Sencillísimo. G 0 II i Pa i I S * a S
1,Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce.
1,Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa.
n1,5u peso? 25 kilos co el tim6n inclusive. . Ocasión única para comprar mes barato que en
(,Su preño? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. . .
Haga una prueba y me agradeceré la indicación. almacén o fábrica, por cesar e n el negocio el
Adquiriendo los postes indicadores pa-








R ó y G j l úm I H c
; = f se n
8 " de cauchil
Fuerza floiante-Motor de 65 caballos de
fuerza-Rueda libre-Transmisién de fácil
cambio de segunda silenciosa-Eliminador
de choques en el volante de dirección
Bastidor X rígido de doble rebajamiento
Garrocerias de acero de seguridad
Frenos hidréulicos-Garrocerias de estilos
elegantes - 112 pulgadas de distancia
entre ejes.




SERVICIO ESPECIAL PARA BODAS Y BANQIIETES
c a b l € l 0
IPIaza ni la Universidad. a Tnlétnnu 451 l1usu narria Hernandez. da Ielétnnu 251
H u E s c A H u E s c A
l.oNGANIzA ESPECIAL-PESCADO FRESCO
I TRIPAS PARA EMBUTIDOS sAI.AzoNEs




Grandes depdsiios de muebles
. l a n c o m | MBR E M E oíl .  A vlnzn IIE [IIIi[EP[IUli nom (anlusSan Yiunrian). Ii1lmum I,IIIIulirallu .







cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía
PRuEBEI.o Y SERA s u CLIENTE
L d L
. Porclaes Vega A1-miio Teléfono 199-X H II E S CA
~EmBuTIoos DEL PAIS, LOS NIEJORES
ll Cosa Galán, so Tel. 78 Huesca
orejas de o par nstrun
ne-
nido
de buen gusto, de todo lo ACEITES: NIARCAS Vacun, Monopolio.
Esta CASA tiene SECCIONES de EMBALADORES y BARNI- Aceites superiores para Autos y Tractores. Aceite espe-
ZADORES a DOMICILIO
cual y grasas para maquinaria agrícola. Algodones para
l=ABRlcA DE micos PARA FOTOGRAFIAS limpieza' de autos y maquinaria. Aceite a granel. Mono-







€Autol»ombo? E I "' '
















Barómetro a O.° y nivel del mar, 758,9, Humedad
relativa, 47 por 100. Velocidad en 24 horas, 1442 kilé-
metros. Estado del cielo, despeinado Tempera~
Aura máxima a la sombra, 20,8. lb. mínima id., 8'9
[den en Tierra, 9.0. Oscilación termométrica. 11.9.
a sustituclo-n e a enseiianza dada
por las Ordenes y Congregacmnes
re l ig iosas
El Estado se ha dispuesto 11 sustituir, cn
plazo corto, las Congregaciones y Confe-
sio.mes religiosas que se dedican a la ense-
Iianza, creando determinados organismos
que resolverán cuantos problemas se susci--
ten en esta transcendental cuestión. Tarea
delicadísima que precisa, a nuestro juicio,
tacto y finura de acción si se han de sosla-
yar las situaciones difíciles que indudable-
mente han de presentarse en algunas loca-
lidades.
Aparte de las creencias religiosas, los
padres de familia garantizan Ya asistencia
de sus hijos a los establecimientos religio-
sos, en algunos prejuicios de moralidad que
creen encontrar en los centros oficiales,
siendo uno de ellos, seguramente el mas
corriente entre otras varios, la seguridad de
una disciplina de internado.
No somos pesimistas, mas creemos que
no debe desdeñarse la opinión casi unánime
de la colectividad paternal, al afrontar la
reforma mis medular que requiere la ciu-`
da Dania de nuestro futuro país.
Si desde un punto de vista religioso,
unicamehte, hubiera de hacerse la sustitu-
ci6n de las Congregaciones, bien estarían
ya los preceptos gacetarios que se han dis-
puesto en fecha reciente, pero, como quiera
(ese es nuestro sentir) que el problema
implica un aspecto fundamentalmente mo-
ral, seré forzoso poner la atención sobre él
para organizar de tal manera esta sustitu-
cién que en ella encuentren los padres de
familia las garantías y seguridades suficien-
tes que alejen de ellos el temor de aquellos
prejuicios.
La República iré al fracaso mis rotundo,
si no considera esta faceta interesantísima
de la magna reforma que intenta realizar
en la enseñanza nacional, porque si existe
alguna función delicada para un pueblo,
es esa, precisamente, la educadora, la for-
mativa, no en un sentido político, quizá el
mas detestable de todos. sino en un senti-
do social y moral.
Bien esta la sustitución de las Ordenes
y Congregaciones religiosas que obedece,
ni mas ni menos, al dictado de un Santo
laicismo, para encumbramiento de la dig-
nidad humana; pero, óbrese con cautela in-
teligente seleccionando lo poco 0 mucho
de bueno que siempre, siempre, tiene lo
que se juzga como malo 0 pernicioso.
Existe algo, no sabemos el qué, aunque
nos lo suponemos y que nace quizá de
una vida vocacional, que da carácter a los
establecimientos religiosos y sirve de fun-
damento a la garantía que en estos centros
ponen los padres de familia. Ese algo es el
que ha de informar y espiritualizar tanto
la obra completa de la sustitución como a
sus actores y ejecutores, y así como en los
docentes religiosos, su vocación obedece a
un imperativo de creencias religiosas, así
también en los docentes laicos habrá de
existir una profunda vocación que obedez-
ca al mandato de una ejemplar moralidad.
No es problema de edilicios, en su ma-
yor parte, la sustitución de las Ordenes re-
ligiosas. Es problerna de personal educa-
dor, de selección, de formación de esa in-
mensa legión a quien vamos a entregar en
sus manos todo el porvenir de un pueblo.
IY esto si que es interesante, por la gran
responsabilidad que supone para un Es-
'~tado!
Tenemos fe y creemos en la juventud
que sale titulada de nuestras aulas, pero
icuidadol, camaradas, que una leve debili-
dad amoral en nuestras funciones docentes
puede dar a tierra con la mas grandiosa
concepción que un país ha proyectado pa-
ra desarrollar el proceso educacional de
sus habitantes.
Hemos notado la falta de esta preocupa-
cién en las-disposiciones que han de regu-
fa* la sustitución de las Ordenes religiosas,
y queremos creer que si bien de momento
se ha relegado a segundo término, ante-
poniendo la solución de todo lo que supo-
ne el aspecto material de la reforma, no
ha de pasar mucho tiempo sin que se deje
sentir la necesidad de enfrentarse con ella
de una manera decisiva y formal.
Por lo que re§pecta a Huesca, en este
problema tara importante, quizá sea una de
las ciudades que con mes esmero y cuida-
do ha de llevar a cabo la sustitución, ya
que no pocas familias, infiltradas del espi-
ritu jesuítico que irradiaba del espléndido
edifnéio de la plaza del Mercado, se mos-
traran reacias a tan profundo .cambio y
doce de los mil ,improperios que lanzaren
Contra los establecimientos oficiales.
Aparte de esto, viene a complicar mis la
solución del problema en nuestra capital
el no existir` ellmimero de escuelas prigxa-
rias que necesita el censo escolar y tam-
bién, por lo que respecta a la segunda en-
sexianza, el no funcionar una Residencia de
estudiantes que tuviera- una organización
adecuada a base de una garantizad ávida
moral de internado.
Esto fxltimo se precisa en Huesca urgen-
` tremente, porque su necesidad es hace tiem-
po una preocupación grande de aquellos
padres que tienen que enviar a sus hijos a
nuestra Ciudad, a estudiar, desde los pue-
blos de la provincia, siendo extraño que a
estas fechas ese hermoso y suntuoso edifi-
cio de la plaza del- Mercado, antigua resi-
dencia de los Jesuitas, no se haya habilita-
do para este fin y permanezca, para escar-
nio y burla de los padres y personas que
sentimos el problema de la enseñanza po-
pular, en estado mortecino y sin ninguna




El domingo, cn la Iglesia Parroquial
de Ya villa de Tardienta, recibieron
por primera vez el Pan de los Ange-
les, los monísimos nidios Alfredito,
Pepito y Emilio Palomar Hernandez,
hijos de la bondadosa y distinguida
seriara doria Teresa Hernandez. viuda
de Palomar.
Con la máxima califioacion de
sobresaliente, ha terminado en la Es-
cuela de Música de Zaragoza la ca-
rrera de piano la bellísima y encanta-
dora serio Rita Maruja Menar Lagiiéns,
hija del dignísimo inspector del Tim-
bre de esta provlneia don Ramón Me-
nac, particular amigo nuestro,
Felicitamos de todo corazón a la
nueva profesora de piano y a su dis-
tinguda familia.
!lllll!lllllIIIIIIll!l!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Para el sefior administrador
de Correos
Sobre la irregularidad del
servicio postal en varios
pueblos
Algunos vecinos de los cercanos pueblos
de Alegre, Huerrios, Chirnillas y Banastas
nos ruegan que hagamos saber al digno y
celoso administrador de esta Principal de
Correos, don Emilio Maizal, la irregulari-
dad- verdaderamente inexplicable -que
se observa en el servicio de Correos.
Parece ser que la correspondencia de
Huesca llega a esos pueblos alternativa-
mente, es decir: un día si y _otro no.
Efectivamente. No Creemos que haya
fundamento para justificar esa anormalidad
en el Servicio de Correos, tratándose de
pueblos que distan solamente unos cinco
kilómetros de la capital.
Muy gustosos trasladamos la queja al se-
50r Maizal, en la firme convicción de que
la anormalidad denunciada seré rápida y
definitivamente corregida.
Al iniciar la etapa de la publica-
cién de EL PUEBLO con elementos
materiales propios, fue nuestro pro-
pésito también dotarla de toda clase
de medios hasta convertir nuestro
diario en uno de los mejores de pro-
vincias qué la calegoria de la nuestra.
Hemos conseguido el objetivo pro-
puesto. Hoy EL PUEBLO se presenta
muy decorosamente, su colaboracz'6n
se distingue por su acerrada orienta-
cidn y los informes, telegrd/icos y
telefónicos diarios esta/z a Za altura
de satisfacer ampliamente los deseos
de los lectores.
Precisamente estos días de tramita-
cién de la crisis política, hemos pro-
curado servir con la mcixima diligen-
cia y seriedad los anhelos de la opi-
nién pzfablica afanosa de conocer dela-
Iles y fases del movimiento poli lico
que se desarrollaba en la capital de la
República.
De que /zumos acertado plenamente
nos lo dice el gran numero de felici-
taciones recibidas tanto de la capital
como de toda la pro:/incia, que han
visto en EL PUEBLO al periódico
que batió el <<record» informativo
diario, hasta el punto de que el pu-
blico conocía por nuestros extractos
telegrajicos /ijadas en los ponlos mas
concurridos de la ciudad, cuanto en
Madrid había ocurrido diez minutos
aníes.
Paso a paso, z'ncidenczla por inci-
dencia, el pzlblico oscense sabia por
nuestros carteles todo lo feferenie a la
crisis mis los comentarios y cébalas
hechos. Del mismo modo, supo casi en
el acto la solución recaída. dando a
seguida los nombres de los miembros
del nuevo Gobierno.
Un alarde de información como el
nuestro no se /sabia conocido adn en la
Prensa local, y , para demostrarlo,
aní están los números corresporzdienles
a ellos días de agilacion política
donde se resumen las impresiones de
las jornaclas.
Nada dirianzos ss.' de nosotros ex-
cluslvamenle se tratase; pero ya he-
mos sefzalado que se trata de un alar-
de informativo, y' en este caso quere-
mos rendir admiración y aplausos a
nuestros corresponsales de Madrid y
Zaragoza, que son los:que con su acti-
vidad y celo nos han p1°oporczlonado' los
éxitos que registramos. Especialmente
don Bonifacio Fernci/1de2{ Aldana es
acreedor a la gratitud de EL PUE-
BLO y' nos complace reconocerlo pu-
blicamente para su satisfacción y es-
timulo. "
La Redacción de EL PUEBLO da
las graciosa todos, transmitiéndolas
a sus lectores, anunciantes y favore-
cedores, en cuyo obsequio todo sacri/Z-
cio resulta pequenso.
señor Prieto explica las gestiones
realizadas y los mot os de su
desis t imiento
Por exceso de original no pudimos
dar cabida en nuestro n zfcmero de ayer
a las manifestaciones interesantísimas
que el seriar Prieto higo a los repre-
sentantes de los grupos políticos a
izquierda para justi/icar los motzl1'os
Zjue le indujeron a declinar el encargo
de formar Gobierno que le hiciera el
Presidente de la Repziblica.
El ministro de Obras Pziblicas se
expreso en estos términos:
Habiendo recibido, por igual, la con-
Hanza de todos grupos que han venido
constituyendo la mayoría en que se
afianzaba el Gobierno dimisionario, me
ha-parecido obligación elemental notifi-
caries al mismo tiempo, conjuntamente,
lo que deben saber todos sin distineién
para unos grupos con respeto de otros,
y antes de hacer el relato que vais a
oír, debo dejar consignado el testimonio
de mi profunda gratitud a las minorías
que, con los socialistas, constituyen la
mayoría parlamentaria, por la generosa
oferta de eolaburacién que me han he-
cho. sin condiciones ni regateos que di-
fieultaran mi gestión.
El grupo parlamentario socialista, re-
unido hoy a mediodía, deliberé sobre la
conveniencia derequerir al grupo par-
lamentario radical para el ensancha-
miento de la mayoría que halbia. de apo-
yar al Gobierno, también mis amp o,
cuya formación me había encomenda-
do, rindiéndome con ello honor muy ex-
cesivo a mis merecimientos. el sexior
Presidente de la República.
El grupo parlamentario socialista
acordé declarar, por gran mayoría de
votos, que no procedía hacer tal reque-
rimiento. El.acuerdo de los diputados
socialistas hube yo de notificarlo en el
acto a los otros grupos de la mayoría
que estaban reunidos en diversos de-
partamentos de esta Gémmara, anuncian-
do a todos ellos que, inmediatamente,
me inducia a ver al se flor Presidente de
la Repniblica para enterarle de dicha re-
solucién. Seguidamente marché a ver al
sefwr Presidente de la lieplfzblica, a
quien expuse lo ocurrido. El se -Or Pre-
sidente de la Repmibliea me dijo que él
entendía eonvenientisimo la colabora-
cién de los radicales para la normalidad
en la marcha en los debates parlamen-
tariosy para facilitar la obra legislati-
va que hubiese de realizar el Gobierno,
y de cuya formación estaba yo encar-
gado. \
Como consecuencia de esto, el se flor
Presidente de la República, reiterémdo-
me un honor que desde ayer me abru-
maha por su magnitud, me ha diaño que
me reiteraba el encargo de formar Go-
bierno con dos condiciones, que ahora
voy a exponer: una de ellas era la de
completar el Gobierno con dos o tres mi-
nistros que no figurasen en las filas de
la mayoría, a fin de buscar lo que él es-
tima oonveniente~-una mayor extensión
y elasticidad del Gobierno-, ministros
que no habían de pertenecer, desde lue-
go, a la minoría radical, por cuanto que,
en virtud del acuerdo adoptado por €.l.
Con la hierba que puede cultivarse de esos modos en el
secano, unida a la paja que hoy se exporta, se tendría las
primeras materias para producir ganado.
La paja es el producto agrícola con que el labrador vende
mes burata la fecundidad de sus Cincas y el sudor de su fren-
te. Con la paja vende casi siempre las sales fertilizantes y el
mantillo de sus Campos a menos de la mitad-de precio de lo
que le cuestan las mismas sustancias que luego necesita repo-
ner en ellos con los abonos minerales y orgémicos. Con cada
vagón de paja que exporta,regala un carnero o cuatro cahices
de trigo y dos toneladas de estiércol.
Dando la paja a ganado de la misma finca, se aumenta
diez veces su valor Financiero, y utilizándola directamente
como abono, se quintuplica su precio. Para emplearla direc-
tamente como ahojo, hay que amontonarla al aire libre,
rociándola con agua cada dos días hasta que la ~humedad
haya penetrado por todo el interior del monten; entonces se
riega con solución acuo,sa de cuarenta kilos de sulfato amo-
nico por cada mil kilos de. paja, y, por ultimo, se esparce
sobre el montón cincuenta kilos de cal viva pulverizada,
también por cada mil de paja, y en seguida se riega para que
la cal penetre en el interior del monten.
Con este tratamiento la paja se ablanda y fermenta, y en
cuanto se haya descompuesto se echa en los campos para
abonarlos. Produce casi el mismo efecto que el estiércol natu-
ral.
A la hierba y la paja podrían afxadirse, para sostener el
ganado, las hojas y ramillas de los arboles y arbustos, los
orujos, las pulpas, los salvados, las cascarillas de frutos y
semillas, y los granos-de piensos.
De este modo es posible triplicar el peso vivo de la gana-
deria y la cantidad de abonos orgánicos, y por consiguiente
duplicar las cosechas de cereales y las demás producciones
agrícolas.
, Así se puede restablecer el equilibrio entre los cultivos y
los ganados, y triplicar por lo menos el rendimiento total de
la tierra, con menos riesgos y con igual o menor trabajo.
Hay que éouvencerse que las hierbas forrajeras y los
arboles son las plantas de cultivo mas amigas de las mieses;
que las flores y los frutos deben brotar de los cuernos y las
pezuñas, como en las cornucopias; que las mieses y el ganado
son joyas que se abrillantan sobre el raso esmeralda de los
prados encuadrados entre árboles. Hay que reconciliar a
Ceres con Flora, con Diana y con Pales.
Mientras el labrador no comprenda que Ya Ganadería es
la mitad de la Agricultura, mientras no dependa, por lo me-
nos, tanto del cultivo de plantas forrajeras y ganado, como
de los demás productos agrícolas; mientras el labrador de
secano are la tierra para sembrar sólo cereales, y el regadío
haga lo propio o dependa casi linicamente de algunos árboles
frutales y de la venta de la alfalfa o remolacha, mirando con
indiferencia 0 desdén la cría, recría o engorde de ganado,
Vivirá pobre y.hara vivir a todos pobremente, o. a lo sumo,
con alternativas de relativo bienestar y positiva miseria.
Pero no bastara que cada labrador, cada pueblo, depi la
por lo menos de tres a cuatro produooiones bien equilibradas,
incluyendo el ganado como una de ellas indispensable. Sera
además preciso qué bien unidos en asociaciones o sindicatos
de compra y venta, persigan constantemente el mayor rendi-
miento de la tierra y el ganado, laborando en ello con perse-
verancia, teniendo fe en las enselianzas confirmadas por la
experimentaeion o la experiencia de las ciencias agrícola y
pecuaria, a fin de enaltecer Ya vida rural y engrandecer a
Espolia.
La riqueza de las cuate J quillas partes de la población
española esté en la agricultura y laganaderia, en el establo
y el grane1o, entre las cuales habita el campesino. Esto es lo
que hay que fomentar en primer término, pues paralelamente
a la riqueza colectiva suelen caminar la densidad de pobla-
cién, la higiene,=1a cultura, les refinamientos, la alegría y
las virtudes de los pueblos.
La pradera, el bosque, el campo de mieses y el ganado.
Healli el altar de la Naturaleza: Sobre mantel de florido
terciopelo esmeralda se alza el arbóreo cáliz del planeta,
rebosando frutos y flores; y el campesino, sacerdote del nuevo ;
vergel civilizado, al 0i~elo ofrenda el áureo pan de las mieses
y la inocente pl1rpura del cordelo, fabricados con el sudor de
su frente, mientras un rayo de luz divina, una sonrisa de la
oreacién, que desciende por entre oelaies, ilumina y evapora
dos lágrimas que de sus ojos en éxtasis resbalan por las
mejillas.
Domingo Aisa,
Inspector provincial de Higiene y
Suddad Pocharla.
grupo parlamentario socialista, no podía
yo hacer ese requerimiento. Había, pues,
que acudir a otros grupos de la Gémara,
uno de ellos, desde luego, de izquierda,
| al federal, cero del cual haría yo gus-
tosamente y en todo momento, la ges-
tién; pero otros, sin esa significación de
| izquierdista. Desde luego el seriar Pre-
sidente de Ya Repliblica excluía a la de-
reoha republicana y a la minoría pro-
gresista. Yo le he dicho que veía dos in-
convenientes; uno podía consistir enla
oposición que suscitara el espíritu de la
resolución adoptada hoy por la minoría
socialista, al manifestarse partidaria de
un Gabinete exclusiva en te de izquierda
das, lo cual había de chocar con el he-
oho de designar ministros que hicieran `
perder al nuevo Gobierno algo de su
matiz izquierdista; y por otro lado, no
tengo aquí por qué revelar nombres de
algunas personalidades que, s61o como
e implo, me fueron indicadas por el se-
fxor Presidente de la Repflblica. Me en-
contraba. también, en el obstécqlo-de
que no se sabia si era factible apelar 0
no a estas personas, teniendo en cuenta
el acuerdo del reciente Gongreso del
partido radical-socialista, en el cualse
decidió que sus miembros no formaran
parte de Gobierno algo no entre cuyos
elementos integrantes figurase quien no
tuviese representación de fuerzas o sec-
tores políticos claramente definidos,
por lo cual podrían producirse incom-
patibilidades difíciles de salvar.
. La otra condioion, que a mí juicio su-
peraba en dificultades a la anterior era
que obtuviese la oportuna benevolencia.
del grupo parlamentario radical para la
aprobación de las leyes presentadas. o
que hubiera de presentar el Gobierno.
He dicho al Presidente de la Repliblica
que no S610 no podía ofrecerle seguridad
de esa benevolencia del grupo radical,
sino quela resolución adoptada por el
grupo parlamentario socialista negén-
dose a requerir al partido radical para
una colaboración me colocaba en la im-
posilidad de ir a solicitar esa benevo-
lencia.
El se flor Presidente de la Republica,
extremando su condescendencia hacia
mi, me ha dicho que si yo encontraba
inconvenientes para haber esa gestión,
él se prestaba a realizarla personal-
mente.
He contestado al sexier Presidente de
la República, después de darle también
las gracias por este ofrecimiento, que
creía, dicho con toda clase de respetos,
impropio de su alta magistratura gestión
semejante, que podía exponerle al desai-
re de una posible negativa; que, por otra.
parte, aunque yo me allanara a consen-
tir que él, en mi favor, descendiera de la
altura del puesto que corresponde al pri-
mer magistrado de la nación y le acorn-
pauara el éxito en sus gestiones. no po-
dria aceptar la benevolencia de los radi-
cales ni aun viniendo por mediación tan
alta. Como conseoueneia de la imposibi-
lidad de aceptarlo con esas dos condi-
cioneé, he declinado el encargo que me
confió ayer y que me reiteraba hoy el
se8or Presidente de la República. Este
ha estimado conveniente solicitar de
nuevo mi consejo respecto a la solución
de la crisis, después de.1o últimamente
ocurrido. Le he dicho que mi consejo es
el mismo que le di ayer: que llame al
señor Azafla para que éste constituya un
Gobierr-10 apoyado, si puede ser, con esa .
ampliación de mayoría que el sef1or Pre-
sidente desea; pero en ultimo término,
apoyado en las fuerzas que representan
Lodos ustedes y las cuales hasta hoy han
mostrado suficientemente su fortaleza y
su capacidad, vendiendo cuantos obs-
téeulos se les han presentado.
Este ha sido mi consejo, y el se flor
Presidente de la Repliblica me ha hecho
una serie de consideraciones, acerca de
las cuales no he de extenderme, para
. demostrar que era insu.Hciente el tarea
de ampliación que yo limitaba al ampo
federal, ion el que se podía ensanchar
la mayoría, grupo parlamenta rio, repito,
al cual, desde luego, estaba yo dispuesto
a recurrir. El sénior Presidente almadié
que esa no era solución adecuada y yo
he declinado el encargo que con tanto
honor para mi me ofreció y le he reite-
rado mi gratitud por las atenciones
conmigo tenidas.
Y ahora, como noticia, quizá pueda
adelantar a ustedes la de que el seiior
Presidente de la Repflblica se disponía
llamar a consulta al se flor Lerroux y a
algunas personalidades del Partido Ra-
dical Soci-alista. Termino dando de nue-
vo las gracias por las pruebas inmereci-
das de confianza que ustedes me han
otorgado, que yo no olvidaré james, y
que me vinculan mis fuerte y estrecha-
mente a los grupos que, con el sodalis-
ta, han constituido la mayoría izquier-
dista de esta Cámara, seflalando, ama
juicio acertadamente, el rumbo que debe
llevar la Republica espaiiola.
'Q
L
54. f5'pi>ndrénltd<ia clase de resistencias valién-
